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我国 自古就有政府部 门办学 和管学的传
统
。
唐代以后
,
部门举办和管理相关教育事业便成为
我国教育管理体制的一个重要特征
。
近代新式高等
教育也是由政府相关部门首创和发展起来的
。
部门
举办和管理高等教育的传统在新中国建立 以后的几
次高等教育管理体制改革中
,
曾试图 予 以革除
。
然
而
,
至今这一传统仍然在我国高等教育管理体制中
发挥着十分重要的作用
。
我国高等教育管理体制改革不排斥学 习和借鉴
外国的相关经验
。
但是
,
学 习外国有关经验必须与我
国国情相结合
,
从我国国情出发
,
根据我国的具体社
会背景与条件加以借鉴和应用
,
不能搞教条主义
、
生
搬硬套
。
非政府组织参与高等教育管理在 国外许多国家
高等教育管理体制中占有重要地 位
。
我国在高等教
育管理体制改革中也提倡和鼓励社会力量主要是企
事业单位或企业集团参与高等学校的办学和管理
。
国外非政府组织参与高等教育管理的组织机制和运
作程序对于我们建立社会力量参与高等教育管理的
体制具有重要的借鉴意义
。
但是
,
非政府组织之所以
在很多国家的高等教育管理 中发挥积极的重要作
用
,
与有关国家的社会文化背景和高等教育管理体
制的某些重要特征是分不开的
。
如在美国
,
不仅有非
政府人士参与高等教育管理的历史传统
,
而且在其
管理体制中
,
政府管理高等教育的体制具有不完整
性
,
这就为非政府组织履行高等教育管理的某些功
能提供了条件和可能
。
有鉴于此
,
在我国政府高等教
育行政体制十分完备
,
非政府组织发展还很不成熟
的情况下
,
建立社会力量参与高等教育管理的体制
不可操之过急
,
急于求成
。
此外
,
深化高等教育管理体制改革应 当重视有
关法规建设
。
一项改革政策提出之后
,
有关部门应当
及时组织力量制订具体的法规
,
把改革政策落实 到
法律条文上
,
增强改革政策的可操作性
,
使高等教育
管理体制改革在有关政策的指导下 在有关法律的
规范下
,
扎扎实实地展开 避免
“
一阵风
” 、
一 哄而上
、
各自为战
、
主观主 义等间题
。
